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186 N a r o d n a u m j e t n o s t X i l l 
n o g p r o b l e m a , o b a z r i v p r e m a k n j i ž e v -
ncfistorir jskim i t e o r i j s k i m u o p š t a v a n j i -
m a , p o z n a v a j u ć i d o b r o z a s l u g e i z a b l u ­
d e s v o j i h p r e t h o d n i k a , S c h m a u s j e i z ­
g u b i o b i t k u sa v r e m e n o m : b a v e ć i se 
b e z m a l o č e t r d e s e t g o d i n a u s m e n o m p o ­
e z i j o m , b o g a t i s k u s t v o m i a k r i b i č a n , 
n i j e s t i g a o d a n a o s n o v u s o p s t v e n i h 
i s t r a ž i v a n j a f o r m u l i š e s i n t e z u , i a k o se 
n j e n i o b r i s i n a z i r u . 
P r i r e đ i v a č o v o g i z d a n j a , P e t e r R e h -
d e r , d o b r o j e o b a v i o s v o j p o s a o . U o b i ­
č a j e n i p r i n c i p h r o n o l o š k o g r e đ o s l e d a u 
p u b l i k o v a n j u r a d o v a s v a k a k o j e i u 
o v o m s l u č a j u b i o o p r a v d a n , d o k j e g r u -
p i s a n j e p r e m a j e z i c i m a n a k o j i m a su 
p o j e d i n i r a d o v i o b j a v l j e n i f o r m a l n o i 
u s l o v l j e n o j e p r a k t i č n i m r a z l o z i m a . B i ­
b l i o g r a f i j a S c h m a u s o v i h k n j i g a , r a ­
s p r a v a , č l a n a k a , p r i k a z a i p r e v o d a 
s k l a d n o d o p u n j u j u c e l i n u i z d a n j a . 
M a r i j a K L E U T 
L E O P O L D K R E T Z E N B A C H E R , 
S ü d o s t - Ü b e r l i e f e r u n g e n z u m a p o k r y p ­
h e n » T r a u m M a r i e n s « , B a y e r i s c h e A k a ­
d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n , P h i l o s o ­
ph i sch-h i s tor i s che K l a s s e , S i t z u n g s b e ­
r ichte , J a h r g a n g 1975, H e f t 1, M ü n ­
chen 1975, 170 str. + 8 t a b l a . 
» D j e l o L e o p o l d a K r e t z e n b a c h e r a m e ­
t o d i č k i se t e m e l j i n a s v i j e s t i o u z a j a m ­
n o j k u l t u r n o j p o v e z a n o s t i ; s v i h e v r o p ­
s k i h n a r o d a . « T e su r i j e č i b i l e n a p i ­
s a n e p r i g o d o m 6 0 - g o d i š n j i c e ž i v o t a L e ­
o p o l d a K r e t z e n b a c h e r a , a k o l i k o su 
i s t i n i t e i k a k o d o b r o p o g a đ a j u s rž n j e ­
g o v a z n a n s t v e n o g n a s t o j a n j a , d o k a z u ­
j e i k n j i g a n a k a j u k a n i m o o v d j e u p o ­
z o r i t i . R i j e č j e o m o n o g r a f s k o j s t u d i j i 
0 a p o k r i f n o m M a r i j i n u snu u p r e d a n j u 
j u g o i s t o č n i h e v r o p s k i h n a r o d a , n a o k o 
s p o r e d n o m m o t i v u , k o j i i p a k o t k r i v a 
k a k o su č v r s t e i d u b o k e — p r o s t o r n e 
1 v r e m e n s k e v e z e — m e đ u k u l t u r a m a 
e v r o p s k i h n a r o d a . 
A p o k r i f n i M a r i j i n san d o b r o j e p o z ­
n a t u t r a d i c i j i z a p a d n o e v r o p s k i h k n j i ­
ž e v n o s t i . P r e m a i s t r a ž i v a n j i m a M a t h i l ­
d e H a i n , k o j a j e p o j a v u M a r i j i n a sna 
o b r a d i l a u z a p a d n o e v r o p s k o j , s r e d n j o ­
e v r o p s k o j i i s t o č n o e v r o p s k o j p u č k o j 
p r e d a j i , p r o i z l a z i d a i z v o r i š t e o v o m e 
a p o k r i f u t r e b a t r a ž i t i n e g d j e u g o r n j o j 
I t a l i j i , v j e r o j a t n o u 14. s t , a o d a t l e se 
u p e d e s e t a k r e d a k c i j a , š t o u p r o z i š to 
u s f f i hov ima , p r o š i r i o n a o s t a l u E v r o p u . 
( S p o m e n i m o o d m a h d a j e n e k a k o u 
aisto v r i j e m e k a d j e t i s k a n a k n j i g a L . 
K r e t z e n b a c h e r a d v a n o v o p r o n a đ e n a t a ­
l i j a n s k a t e k s t a M a r i j a n a sna o b r a d i o 
L u i g i B a n f i : Đ u e r e d a z i o n i q u a t t r o c e n -
tesche đe l S o n g o di M a r i a , L a r e s X L I / 2 , 
1975, s t r . 199—207). 
P r o b l e m a t i k u a p o k r i f n o g M a r i j i n a 
sna o b r a d i o j e p r o f . K r e t z e n b a c h e r u 
s v o j o j kni j iz i u z a s e b n i m p o g l a v l j i m a 
p r e m a p o j e d i n i m n a r o d i m a j u g o i s t o č n e 
E v r o p e , d a k l e p r e m a j e z i č n o j , a l i i p r e ­
m a s a d r ž a j n o j s t r a n i a p o k r i f a (s t r . 3 — 
— 1 6 2 ) . T e k s t o v i M a r i j i n a sna u k l j u č e ­
n i su u s a m u r a s p r a v u , a n a k o n i z v o r ­
n o g t e k s t a n a p o j e d i n o m j e z i k u d o d a n 
j e i n j e m a č k i p r i j e v o d . U t e k s t u se 
n a l a z i i 16 s n i m a k a , a n a k r a j u k n j i g e , 
i z a k a z a l a u k o j e m su a b e c e d n i m r e ­
d o m z a s e b n o n a v e d e n e o s o b e , m j e s t a i 
s t v a r i o k o j i m a j e u k n j i z i r i j e č , n a l a ­
z i se i 10 s n i m a k a n a f i n i j e m p a p i r u . 
K a o p o l a z i š t e u z e o j e a u t o r c r k v e ­
n o s l a v e n s k i t e k s t M a r i j i n a s n a i z r u ­
k o p i s a s a č u v a n a u s r p s k o m m a n a s t i r u 
H i l a n d a r u na A t o s u . I z v o r n i k j e p i s a n 
p o l u u s t a v n o m ć i r i l i c o m , c r k v e n o s l a ­
v e n s k i ,s d o s t a r u s i z a m a , n e g d j e p o č e t ­
k o m 19. s t . I u m o t i v i m a i u j e z i č n i m 
f o r m u l a c i j a m a t e k s t j e b l i z k r u g u d u ­
h o v n i h s t i h o v a i p r o z n i h s a s t a v a k a k a ­
k v i h j e m n o g o p o z n a t o i z R u s i j e u 19. 
st. S t r u k t u r a j e o v i h s a s t a v a k a p r e ­
t e ž n o o v a k v a : 1. e p s k i u v o d : M a r i j a u 
d u b o k o m snu ( i l i p o l u s n u ) u J e r u z a l e ­
m u ( i l i n a M a s l i n s k o j g o r i i l i u B e t l e ­
h e m u ) s n i v a s a n ; 2. K r i s t j o j p r i s t u p a 
i p i t a j e o snu, a o n a m u u s t r a h u 
p r i z n a j e da j e s n i v a l a o n j e g o v o j b u ­
d u ć o j m u c i ; 3. K r i s t j e u v j e r a v a d a j e 
ta j s an i s t i n i t i d a ć e o n k r o z t e m u k e 
d o i s t a p r o ć i ; 4. K r i s t o b e ć a v a d a ć e 
o n a j t k o b u d e t a j s a n č i t a o , p r e p i s i v a o 
i m o l i o b i t i p o š t e đ e n v r e m e n i t i h i v j e č ­
n i h m u k a , o b e ć a v a d a k l e z a š t i t u n a 
o v o m e i na d r u g o m s v i j e t u . — O v o j 
o s n o v n o j s h e m i a p o k r i f a d o d a n i su u 
p o j e d i n i m v a r i j a n t a m a d r u g i m o t i v i . 
P o s e b n o su k a r a k t e r i s t i č n a o b e ć a n j a 
( u r a z l i č i t i m v a r i j a n t a m a o n e s e s a ­
d r ž a j e m v e o m a r a z l i k u j u ) o n i m a k o j i 
b u d u č u v a l i p r i m j e r a k t o g sna. S t o g a 
P r i k a z i i k r i t i k e 187 
u o v o m s l u č a j u n e m a m o s a m o a p o k r i f ­
n i t e k s t n e g o j e t o t a k o đ e r a m u l e t . V r i ­
j e d n a j e p a ž n j e a u t o r o v a o p a s k a s o b ­
z i r o m n a v e l i k i z b o r i m e n a k o j i m a se 
u a m u l e t u o z n a č a v a z l o ( z l o , d e m o n , 
d u h l u k a v i , b i j e s n e č i s t i d t d . ) ; a u t o r 
s m a t r a d a j e u t a k o o b i l n o m n a b r a j a n j u 
e l e m e n a t a z l a » m o g u ć e n a ć i o d j e k s t a ­
r i h d u a l i s t i č k i h p r e d o d ž b i « (s t r . 30) . 
M o t i v M a r i j i n a sna n a l a z i m o u b u ­
g a r s k o m n a r o d n o m p j e s n i š t v u , n o o n ­
d j e j e u k l o p l j e n i m o t i v d r v e t a k o j e 
r a s t e i z M a r i j i n a s r ca . S r o d n a j e t o m e 
i j e d n a s r p s k a n a r o d n a p j e s m a š to j u 
j e z a b i l j e ž i o V u k S t . K a r a d z i c ( S r p ­
ske n a r o d n e p j e s m e , 5, B e o g r a d 1898, 
str . 104). A u t o r p o d r o b n o i s t r a ž u j e p o ­
d r i j e t l o m o t i v a d r v e l a u o v o m a p o k r i -
fu . Č i n i m i se d a s p r a v o m l i z v o r m o ­
t i v a t r a ž i u s r e d n j o v j e k o v n i h m i s t i k a 
i v i z i o n a r a , i o v a j m o t i v n e s t o j i u 
n e k o m o d n o s u p r e m a b u d u ć i m K r i s t o ­
v i m p a t n j a m a . I n a č e , p o s e b n o i z n e n a ­
đ u j e č i n j e n i c a d a j e a p o k r i f o M a r i j i ­
n u snu i d a n a s r e l i g i o z n o š t i v o m e đ u 
p r a v o s l a v n i m S r b i m a i M a k e d o n c i m a , 
i d a se n o s i k a o a m u l e t . A u t o r n a v o d i 
d v a s r p s k a i z d a n j a , j e d n o i z 1968, d r u ­
g o v j e r o j a t n o i z 1970, u k o j i m a t e k s t 
M a r i j i n a sna d o l a z i u z d r u g e m o l i t v e ­
n e t e k s t o v e . U j e d n o j o b r a d b i M a r i j i n a 
sna, t i s k a n o j 1974, u m e t n u t j e u p r e ­
p r i č a v a n j e sna i o v e ć i k a t e h e t s k i u m e ­
t a k o p o s l j e d n j o j v e č e r i . U S k o p l j u j e 
i z d a n na m a k e d o n s k o m j e z i k u 1973. 
M a l m o l i t v e n i k i sonot n a p r e s v e t a t a 
M a j k a B o ž j a . O s i m o v i h m l a đ i h p r e ­
r a d b i a u t o r p o s e b n o n a v o d i j e d n u k r a ­
ć u v a r i j a n t u M a r i i j i n a sna s k r a j a 16. 
s t , š to j u j e i z d a o L j . S t o j a n o v i ć , v r l o 
b l i s k u i s t o č n o s l a v e n s k i m p r o z n i m t e k ­
s t o v i m a M a r i j i n a sna . O v o m e b i h d o ­
d a o da j e o v o j v a r i j a n t i t e k s t u a l n o b l i ­
z a k d o s a d a n e z a p a ž e n i M a r i j i n san u 
j e d n o m ć i r i l s k o m z b o r n i k u s r p s k e r e ­
d a k c i j e i z s r e d i n e 18. st., š to se č u v a 
u N a c i o n a l n o j b i b l i o t e c i u B e č u ( C o d . 
s l a v . 120, f f . 188b—197b; usp . G . B i r k -
f e l l n e r , G l a g o l i t i s c h e u n d kyr i l l i s che 
H a n d s c h r i f t e n in Ös terre i ch , » V e r l a g 
d e r Ö s t e r r e i c h i s c h e n A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n « , W i e n 1975, str. 302). 
I z h r v a t s k e p u č k e t r a d i c i j e d v a su 
M a r i j i n a sna, p r e m a p o d a c i m a u K r e t -
z e n b a c h e r o v o j k n j i z i , o b j a v l j e n a i 
o b r a đ e n a u e t n o g r a f s k i m p u b l i k a c i j a ­
m a ; j e d a n j e o d n j i h i z S a m o b o r a , a 
o b j a v i o g a j e M . L a n g ( » Z b o r n i k z a 
n a r o d n i ž i v o t i o b i č a j e « , X V I I / 2 , 1912), 
d r u g i j e i z d a o I . F r a n i ć ( » V j e s n i k E t n o ­
g r a f s k o g m u z e j a « , I , 1935). O v a j d r u g i 
t e k s t o s o b i t o j e k a r a k t e r i s t i č a n p o n a ­
b r a j a n j u r a z l i č i t i h K r i s t o v i h p a t n j a i 
p o p i s m u k o j i m s e j a m č i a u t e n t i č n o s t 
o b e ć a n j a d a n i h č i t a t e l j i m a M a r i j i n a 
sna. P o o b a o v a e l e m e n t a na š se t e k s t 
p r i b l i ž a v a s r e d n j o e v r o p s k i m s l i č n i m 
t e k s t o v i m a . U b i l j e š c i p o d c r t o m a u t o r 
n a v o d i t e k s t p i s m a u j e d n o m n j e m a č ­
k o m m i n h e n s k o m r u k o p i s u i z . 15. s t . 
( v . str . 87—88) . G d j e j e n a s t a l a k o m ­
p i l a c i j a o v o g M a r i j i n a sna, n i j e l a k o 
r e ć i . Ž e l i m u p o z o r i t i d a j e n a n a š e m 
p o d r u č j u , t a k o đ e r u a m u l e t s k i m t e k ­
s t o v i m a , p i s m o p a p e L a v a c a r u K a r l u 
p o z n a l o i z j e d n o g g l a g o l j s k o g r u k o p i s ­
n o g m o l i t v e n i k a G a š p a r a V n u č i ć a i z 
1568. u z d r u g e t e k s t o v e k o j i p r e t e ž n o 
i m a j u k a r a k t e r m o l i t a v a , z a k l i n j a n j a 
i č u d o t v o r n i h z a p i s a ( v . V j . Š t e f a n i ć , 
G l a g o l j s k i r u k o p i s i o t o k a K r k a , » D j e l a 
J A Z U « , k n j . 51, Z a g r e b 1960. s t r . 425 
— 429), i u j e d n o m m l a đ e m r u k o p i s u i z 
18. st . ( v . V j . Š t e f a n i ć , G l a g o l j s k i r u k o ­
pis i J u g o s l a v e n s k e a k a d e m i j e , I , J A Z U , 
Z a g r e b 1969, s t r . 174). P o z n a t o j e i 
n e k o l i k o s t a r i j i h t i s k a n i h i z d a n j a M a r i ­
j i n a sna. ' 
N a s l o v e n s k o m p o d r u č j u s a č u v a n j e 
M a r i j i n san u s t i h o v i m a , u n e k o l i k o 
v a r i j a n a t a . P o u n u t a r n j e m s a s t a v u o v i 
su t e k s t o v i s r o d n i s u s j e d n i m a h r v a t ­
s k i m t e k s t o v i m a , a j e d n i m a i d r u g i m a 
p o j e d i n i e l e m e n t i v u k u k o r i j e n i z m i ­
s t i č n i h v i z i j a . 
P r e m d a n i j e u t v r đ e n g r č k i ( b i z a n t ­
s k i ) i z v o r s l a v e n s k i h v a r i j a n a t a M a r i ­
j i n a sna, n i s u d a p a č e u o p ć e p o z n a t i 
s t a r i j i g r č k i t e k s ć o v i , u g r č k o m n a r o d ­
n o m p j e s n i š t v u p o z n a t e su p j e s m e o 
M a r i j i n u snu ( a u t o r n a v o d i d v i j e ) . P o z ­
n a t a j e i r u m u n j s k a p r e r a d b a p j e s m e , 
k o j a j e — k a o i o s t a l e o k o j i m a j e b i l a 
r i j e č — s l u ž i l a k a o a m u l e t . M e đ u t i m , 
i d a n a s se n a g r č k o m t i s k a j u r a z l i č i t e 
a p o k r i f n e k n j i ž i c e , t e k s t u a l n o v r l o 
s r o d n e M a r i j i n u snu, i u p o t r e b l j a v a j u 
se k a o n a b o ž n o š t i v o . Z a n i m l j i v o j e i 
t o da se p r e k o g r č k i h r a d n i k a u A u ­
s t r i j i i N j e m a č k o j u n j e m a č k o m p r i ­
j e v o d u š i r i j e d a n sp i s u k o j e m su s p o ­
j e n a t r i a p o k r i f a. S p i s se š i r i u o b l i k u 
» l a n c a « , t j . o n a j t k o d o b i j e p i s m o d u ­
ž a n g a j e p r e p i s a t i i s l a t i d a l j e . 
U z a v r š n o m p o g l a v l j u a u t o r se o s v r ­
ć e na p r o š t e n i š t e » M a r i a T r a u m « u 
i s t o č n o j B a v a r s k o j i u p o z o r a v a n a d v a 
n e d a t i r a n a n j e m a č k a t e k s t a M a r i j i n a 
sna i z B 6 h m e r w a l d a . 
T e š k o j e upozor i i t i n a s v e o n o z n a -
188 N a r o d n a u m j e t n o s t X I I I 
č a j n o š to o v a o p s e g o m n e v e l i k a k n j i g a 
p r i d o n o s i u p o z n a v a n j u a p o k r i f n o g M a ­
r i j i n a sna, m o t i v a k o j i i d a n a s ž i v i u 
p u č k o j p o b o ž n o s t i i p r e d a j i . Jo š su 
d r a g o c j e n i j e n a p o m e n e k o j e o t k r i v a j u 
i z v o r e i u t j e c a j e i z k o j i h j e t e k s t sa 
s v i m s v o j i m p o j e d i n o s t i m a p r o i z a š a o , 
k a o i u p o z o r e n j a o o d r a z u o v o g a p o -
k i i i fa u l i k o v n o j u m j e t n o s t i . M o ž e m o 
t e k p o ž a l i t i š to se u c r k v e n o s l a v e n s k i 
t e k s t a p o k r i f a (usp . str. 12—16 i 8 1 — 
— 8 2 ) p o t k r a l o d o s t a p o g r e š a k a . O v a j e 
k n j i g a t a k o đ e r p o t i c a j da se o b r a d e i 
na š i d o m a ć i s l i č n i t e k s t o v i . S a m o u h r -
v a t s k o g l a g o l j s k o j p i s m e n o s t i o v a k v i h 
z a p i s a i m a z n a t a n b r o j ; t e k su n e k i o d 
n j i h o b j a v l j e n i , d o k d r u g i j o š u v i j e k 
č e k a j u s v o j e o b r a đ i v a č e . 
J o s i p T A N D A R I Ć 
Z V E R I N I C E I Z R E Ž I J E , U j e l in u đ o -
mač i l M I L K O M A T T C E T O V , S p o đ o -
b a m i p r i b l i ž a l a A N C K A G O S N I K - G O -
D E C , M l a d i n s k a k n j i g a , Z a l o ž n i š t v o 
t r ž a š k e g a t iska, Inst i tut z a s l o v e n s k o 
n a r o d o p i s j e p r i S l o v e n s k i a k a d e m i j i 
znanost i in umetnost i , L j u b l j a n a — T r s t 
1973, 243 str. 
Z n a n i s l o v e n s k i s a k u p l j a č i p r o u č a ­
v a t e l j u s m e n o g a s t v a r a l a š t v a M i l k o 
M a t i č e t o v p o n o v n o n a s j e o b v e s e l i o 
v r i j e d n i m p r i l o g o m . O v o g a p u t a p r i ­
p o v i j e s t i m a o ž i v o t i n j a m a : i z v o r n i m , 
s v j e ž i m i n a d a s v e z a n i m l j i v i m . Z a 
Z v e r i n i c e iz R e ž i j e a u t o r j e u g o d i n i 
1974. d o b i o z a s l u ž e n o p r i z n a n j e —• L e v -
s t i k o v u n a g r a d u , a i p o z i t i v n e o c j e n e 
s t r u č n e k r i t i k e , d o m a ć e i i n o z e m n e . 
D j e l o j e p o p u l a r n o z n a n s t v e n o g a k a r a k ­
t e r a , š to j e i z m e đ u o s t a l o g a i s t a k n u l o 
i l j e p o t u d o n e s e n i h p r i m j e r a . 
U r a z d o b l j u o d 10. s v i b n j a 1962. d o 
2. r u j n a 1973. M a i t i č e t o v j e u R e ž i j i 
z a p i s a o o k o d v j e s t o č e t r d e s e t p r i p o v i ­
j e d a k a o ž i v o t i n j a m a . U o v u a n t o l o g i ­
j u u v r s t i o i h j e r a v n o š e z d e s e t . O s i m 
n j i h o v e e s t e t s k e v r i j e d n o s t i — k a k a v 
l i i h j e s a m o u ž i t a k č i t a t i ! — o v i su 
t e k s t o v i n o v i d r a g o c j e n p r i n o s z n a ­
n o s t i z a r a z n o l i k a p r o u č a v a n j a , p r v e n ­
s t v e n o k o m p a r a t i v n a . 
M a t i č e t o v a a n t o l o g i j a p o p r a ć e n a j e 
o p s e ž n i m p r e d g o v o r o m ( s t r a n i c e 9—39) , 
u k o j e m u j e o c r t a n k o n t i n u i t e t s a k u p ­
l j a n j a i i n t e r e s i r a n j a z a p r i p o v i j e s t i o 
ž i v o t i n j a m a , s p o s e b n i m o s v r t o m na 
R e ž i j u , i u k o j e m u su d a n a n e k a o b i ­
l ježi] a i z a b r a n i h p r i m j e r a s o b z i r o m na 
n j i h o v o m j e s t o u s l o v e n s k o j u s m e n o j 
k n j i ž e v n o s t i i u s l a v e n s k o m , o d n o s n o 
e v r o p s k o m k o n t e k s t u . U t o m e j e s m i ­
s lu n a p i s a n a i k r a t k a b i l j e š k a n a s t r a ­
nku 210, g d j e a u t o r n a v o d i k a k o se r o ­
d i l a i k a k o se o s t v a r i l a i d e j a d a se 
i z d a s a m o s t a l n a z b i r k a p r i p o v i j e s t i o 
ž i v o t i n j a m a i z R e ž i j e . 
U N a p o m e n a m a (s t r . 211—228) a u t o r 
d o n o s i p o d a t k e o k a z i v a č i m a š to su z a ­
s t u p l j e n i u k n j i z i , o d n o s n o n a v o d i p r i ­
m j e r e š i o m u i h j e k o j i k a z i v a č g o v o ­
r i o . I m e n a o s o b a , s e l a i z a s e l a k a p r v o 
j e d a o u r e ž i j s k o m a z a t i m u s l u ž b e ­
n o m t a l i j a n s k o m o b l i k u . N a d a l j e , u 
i s t o m p o g l a v l j u , s l i j e d e p o d a c i u v e z i 
sa s v i h š e z d e s e t o b j a v l j e n i h t e k s t o v a . 
S v u g d j e j e p o n a j p r i j e i z v o r n i n a s l o v 
i z z a p i s i v a č e v a t e r e n s k o g a d n e v n i k a k a ­
k o g a j e o n s a m z a b i l j e ž i o i l i f o r m u ­
l i r a o s k a z i v a č e m p r i s a m o m z a p i s i v a ­
n j u t eks t a . Z a t i m s l i j e d i d a t u m z a p i s i ­
v a n j a t eks ta , b r o j ( r j e đ e s t r a n i c a ) u 
d n e v n i k u i b r o j m a g n e t o f o n s k i h t r a k a , 
k o j e su p o h r a n j e n e u I n s t i t u t u z a s l o v . 
n a r o d o p i s j e S A Z U . K t o m e su j o š p o ­
n e k a d p r i d o d a n e i n e k e k r i t i č k e n a p o ­
m e n e š to i h j e p r i r e đ i v a č p r e t h o d n o 
p r o p u s t i o n a v e s t i , n e k o t u m a č e n j e , 
u p o z o r e n j e u v e z i s o b j a v l j i v a n j e m i 
t o m e s l i č n o . U p o s e b n o j r u b r i c i n a v o ­
d i v a r i j a n t e : p r v o i z R e ž i j e , a o n d a 
o s t a l e s l o v e n s k e , k o j e su v e ć o b j e l o d a ­
n j e n e , i n a k r a j u f u r l a n s k e . U z a d n j o j 
r u b r i c i s k r e ć e se p a ž n j a n a m e đ u n a ­
r o d n o s v r s t a v a n j e p o j e d i n i h p r i p o v i ­
j e s t i : p r v o p r e m a k a z a l u A a r n e - T h o m p -
s o n a ; a a k o t o n e b i b i l o d o v o l j n o , o n ­
d a i p o d r u g i m m e đ u n a r o d n o u t e m e ­
l j e n i m p r e g l e d i m a ( B o l t e - P o l i v k a ) i l i 
z b i r k a m a g r a đ e ( D a h n h a r d t ) . A u t o r j e 
p r e g l e d t i h m e đ u n a r o d n i h p o v e z i v a n j a 
s a s t a v i o u t r i t a b l i c e : s t r a n i c a 230 — 
C o m p a r a t i o n u m e r o r u m h u i u s e d i t i o n i s 
c u m i n d i c e l i n t e r n a t i o n a l i A a r n e -
- T h o m p s o n 1961 v e l a l i i s i n d i c i b r e s ) . 
N a s t r a n i c a m a 228. i 229. s t o j i l i t e ­
r a t u r a n a v e d e n a s k r a t i c a m a i z p r e d ­
g o v o r a i n a p o m e n a . N a k r a j u j e š i r i 
s a ž e t a k n a t a l i j a n s k o m e j e z i k u . 
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